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と CNPの共添加群で vehicle添加群と同等となった。一方、ラットを用いて DEX
投与時の CNP の変化をその産生のマーカーである血中 N 端プロペプチドで検討
したところ、DEX投与群で著明な低下を示した。 
【考察】CNPは endopeptidaseなどによる分解のため皮下投与が困難であり、本





































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 31年 2月 12日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
